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DECRETOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
LXV1i
DECRETO 481/1974, de 7 de febrero, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Manco.munidad de los Canales del Taibilla a don fosé Yusty Pita.
A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de Nlinistros ensu reunión del día uno de febrero de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo único.- -Se In)mbra Delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales delTaibilla a don José Yusty Pita.
Así lo dispongo por el presente Decreto.
setenta y cuatro.
El Ministro de Obras Públicas,
ANTONIO VALDES Y (;ONZA1414:Z-R0111)AN
■■■■••••■•■•• ...■•■•••~1~4.
dado en Madrid a siete de febrero de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del 8. 0. del Estado núm. 47, pág. 3.748.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de ln«iues.
Orden Ministerial núm. 132/74.-- A propuesta
del Estado Mayor de la Armada se dispone que
las lanchas L. C. P. entregadas por el Almacén Ge
neral del Arsenal de la Zona Marítima del Medi
terráneo sean dadas de alta en la Armada, denomi
nándose L.C.P.-10, L.C.P.-12 y L. C. P.-13
y quedando asignadas al Centro de Buceo de la Ar
mada.










Resolución núm. 304/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandantr (le Máquinas (AvM don José Martí.
Página 550.
nez M¿trtinez pase destinado como _Jefe de los Ser
vicios de Máquinas di- 1:1 Flotilla de Desembarco,
cesando como Jefe del Servicio de Máquinas del
trasporte de ataque Aragón.
Efectuará su presentación en el destino que se
le confiere al finalizar el curso que se halla realizando.




DE RECLUTAM IENTO Y DOTApIONES
Francisco faraiz Franco
Resolución núm. 305/74, de la Direcci(Hi de Re
chnaniklito y 1)otaci11es.- -Se disimile que el Ca
pitán de Máquinas don Francisco Javier Arderius
González pase destinado como Instructor del CBA
(EJIS), con carácter voluntario, cesando como Jefe
del Servicio de Máquinas del buque (le salvamento
P)seidón. cuando sea relevado.
Madrid, 21 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 306/74, de la Dirección de Re
chnainiento y Dotaciones.--A propuesta de la Superior
Antoridad de la Zona Marítima del Mediterráneo se
clispf)ne los canubios de destino
de los Tenientes (1(
1((1t1i1LS que ;t contintEtción se indican :
Teniente de Máquinas (S) ( 14.1) don luan José
Sacristán Fernandez.—Submarino /sacie (5'-32),
cesando en Flotilla deubtu'arinos.a
Teniente de Máquinas ( L')) (11A) d■ lu Ramón
Topete de Grassa.—Submarino Delfín (S4)1), cesan
do en la Flotilla de Submarinos.
Teniente de Máquinas (S) don Manuel Benítez
Submarino Marsopa (5-63), cesando en
la Fintilla de Submarinos.
Madrid, 21 de í(1 )1C1( de 1974.
Exentos. Sres. ...
EL DIRECTOR




Resolución núm. 207/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reghtmentarias y
haber sido declarad•) "apto" pw- 1;t Junta de Cla
;ificach'm, se asciende al empleo inmediato, con
antigüedad de 5 de enero último y efectos admi
nistrativos a partir de primero del actual, al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Alejandro Villanueva Elguea.
1;i11id, 21 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE. PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ncingreso al servicio a('tivo.
Resolución núm. 307/74, de la 1)irecci(")n de Re
clutamiento y Dotaciones.---A petición del fun
cionario civil del Cuerpo Especial de ()ficiales de
Arsenales don Jesús Cruz Sánchez, en situación
(le "sup(rnumerario", )' de conformidad con b;
dispuesto en el artículo 7.° del Decreto nume
ro 1.106/66, de 28 de abril (B. 0. del Estado nú
mero 102). se le concede el reingreso al servicio
¿Lctivo, pasando destinado al STA del Arsenal de
Ida Carraca.
1\11:1(1rid, 21 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
(*ursos.
Resolución núm. 54/74, de la Dirección de En
señanza Naval. —Se dispone que el Capitán Mé
dico don Adolfo Rey Seijo, designado para efec
tuar el curso de la Especialidad de Cirugía Ge
neral (CG) por Resolución número 283/72 (DTX:.
1<to OFR.I.n. núm. 235) de la Dirección de Ense
ñanza Naval, finalice dicho curso, que viene rea
lizando en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad So
cial "I ,a Paz", de esta capital, el día 1 de mayo
de 1975.
Madrid, 21 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1 li,s1 ru( c.,- v Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 53/74, de la Dirección de En
eitanza Naval.—Se nombra Instructores y Ayudan
tes Instructores de las Escuelas y Centros que se in
an al personal que a continuación se relaciona, a
partir de la fecha y por el motivo que al írente de
cada uno se expresa:
1 OLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Instructor.
Teniente de Navío don Miguel Fontenla Rojí.
l'ara el CAFTAN, a partir del 1() de enero de 1974,
por existir vacante.
J\, udant Inst ructor.
Irigada Hectricista don Manuel Bravo Rego.—
A partir del 1 de diciembre de 1073, en relevo del
Mayor de Id misma Especialidad don José Rubílt
1)elgado
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ESCUELA DE MANIOBRA "GALATEA"
Instructor.
Teniente Auditor don Fernando Martínez Coll.—A partir del 1 de noviembre de 1973, en relevo del




Electricista Mayor don José Rubéns Delgado-Li
quete.—A partir del 16 de noviembre de 1973, en
relevo del de su mismo empleo y Especialidad don To
más Marín Mariscal.




Subteniente Contramaestre don Francisco Perial




Sargento primero Torpedista don Ginés Cánovas
Marín.—A partir del 14 de febrero de 1974, por exis
tir vacante.
Sargento primero Mecánico don José Roca Martí
nez.—A partir del 14 de febrero de 1974, por existir
vacante.
ESCUELA DE APLTCACION
DE INFANTERIA DE MARINA
(Para curso de Suboficiales Zapadores.)
Instructor.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Ca
nlifia Romero, desde el 10 de enero de 1974 al 17 de
julio de 1974.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
ínst ructor,"
Capitán Médico don Arturo Aulet Vérez. A par
tir del 3 de octubre de 1972, en relevo del Oficial de




(Para curso formación Cabos segundos de Marinería.)
Ayudante Instructor.
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
LXV11
Cantero.—Desde el 1 de noviembre de 1973 al 15 dediciembre de 1973.
CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA
Ayudantes Instructores.
Subteniente Mecánico don Rafael Flores Raya.-,Para el CIB, a partir del 1 de enero de 1974, porexistir vacante.
Brigada Mecánico don Antonio Mayordomo Conesa.—Para el CIB, a partir del 1 de enero de 1974,
por existir vacante.
CIANIIE
(Para curso Aptitud Mantenimiento Helicópteros,)
Ayudante Instructor.
Subteniente Mecánico don Florencio López jurado.----Desde el 1 de noviembre de 1973 al 15 (fe di
ciembre de 1973.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Justo Alva
riño Saavedra. — Desde el 17 de enero de 1974 al
15 de febrero de 1974.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Miguel Gallego Rueda.—A partir del 8 de enero de
1974, por existir vacante.
Electricista Mayor don José Cereijo Díaz.—A par
tir del 30 de enero de 1974, por existir vacante.
Ayudantes Instructores.
Subteniente de Infantería de Marina don Avelino
Martínez Sánchez, a partir del 18 de enero de 1974,
por existir vacante.
Cabo primero Especialista de Maniobra Vicente
Martínez Pifíciro.—A partir del 29 de enero de 1974,
por existir vacante.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CARTAGENA
Instructor.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Eduardo González Guerrero.—A partir del 13 de ene
ro de 1974, en relevo del Sanitario Mayor don José
García Rosas.
TERCIO DE ARMADA
(Para curso Uffmación Cabos segundos, aptitudes
de Infantería de Marina.)
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Alberto Lo
renzo Martínez.- Desde el 3 de enero de 1974 al
11 de febrero de 1074.
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Teniente de Infantería de Marina don Miguel A.
Umpiérrez Rijo.-Desde el 3 de enero de 1974 al
11 de febrero de 1974.
Teniente de Infantería de Marina don Antonio
Vargas Sánchez.-Desde el 3 de enero de 1974 al
11 de febrero de 1974.
Ayudantes Instructores.
Sargento de Infantería de Marina don José Mar
tínez Sáez.-Desde el 3 de enero de 1974 al 11 de
febrero de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Alfredo Bur
bano Moreno.-Desde el 3 'de enero de 1974 al 11 de
febrero de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don José L. Pra
da Delgado.-Desde él 3 de enero de 1974 al 11 de
febrero de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Jesús Martín Mínguez.-Desde el 3 de enero de 1974
al 11 de febrero de 1974.
TERCIO DEL SUR
(Para curso formación Cabos segundos, aptitudes
,\ de Infantería de Marina.)
Instritctores.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
San Martín de Artiriano.-Desde el 31 de diciembre
de 1973 al 15 de febrero de 1974.
Capitán de Infantería de Marina don José F. Ga
rrido Sánchez.-Desde el 31 de diciembre de 1973 al
15 de febrero de 1974.
Director de Música de segunda clase (Capitán)
don Manuel Galduf Vercleguer.-Desde el 31 de
diciembre de 1973 al 15 de febrero de 1974.
Ayudantes Instructores.
Brigada de Infantería de Marina don Américo Ríos
Viñas.-Desde el 31 de diciembre de 1973 al 15 de
febrero de 1974. '
Brigada Maestro de Banda don Esteban Ramírez
García.-Desde el 31 de diciembre de 1973 al 15 de
febrero de 1974.
Sarir,ento de Infantería de Marina don José R. Te
liado Paz.-Desde el 31 de diciembre de 1973 al 15 de
febrero de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Sierra
Valle.-Desde el 31 de diciembre de 1973 al 15 de
febrero de 1974.
Sargento) de Banda don Antonio Camacho Zacarías.
Desde el 31 de diciembre de 1973 al 15 de febrero
de 1974.
TERCIO .DE LEVANTE
(Para curso formación Cabos segundos, aptitudes
de Infantería de Marina.)
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Her
nández Moreno.-Desde el 2 de enero de 1974 al
15 de febrero de 1974.
Teniente de Infantería de Marina don Ildefonso
Rastrojo Ardila.-Desde el 2 de enero de 1974 al
15 de febrero de 1974.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Maestro de Banda don Luis Lozano
Munuera.-Desde el 2 de enero de 1974 al 15 de fe
brero de 1974.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
A. García Morán.-Desde el 2 de enero de 1974 al
15 de febrero de 1974.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
món Costa García.-Desde el 2 de enero de 1974 al
1.5 de febrero de 1974.
AGRUPACION DE INFANTERIA
DE MARINA DE MADRID
(Para curso formación Cabos segundos Policía
Naval.)
Instructores.
Comandante de Infantería de Marina don Federico
Conde Sánchez. - Desde el 1 de enero de 1974 al
31 de enero de 1974.
Capitán de Infantería de Marina don Carlos P.
Díez del Corral García.-Desde el 1 de diciembre de
1973 al 31 de enero de 1974.
Teniente de Infantería de Marina don Elías Sala
manca Jiménez.-Desde el 1 de diciembre de 1973
al 31 de enero de 1974.
Ayudantes Instructores.
Brigada de Infantería de Marina don Jaime Grafía
García.---Desde el 1 de diciembre de 1973 al 31 de
enero (le 1974.
Brigada de Infantería de 1\ilarina don Juan M. Gon
zález Aparicio.-Desde el 1 de diciembre de 1973 al
31 de enero de 1974.
Sargento) de Infantería de Marina don Amalio
Blanco López.-Desde el 1 de diciembre de 1973 al
31 de enero de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don jacobo de
Cea Lois.--:Desde el 1 (le diciembre de 1973 al 31 de
enero de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
rwrizález Gordillo.-Desde el 1 de diciembre de 1973
al 31 de enero de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Antonio Pe
ralbo kanchal. -Desde el 1 de diciembre de 1973 al
31 de enero de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Lucio Iz
quierdo Clarcía.-Desde el 1 de diciembre de 1973 al
31 de enero) de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Adonis Fernández Vidal.-Desde el 1 de diciembre
de 1973 al 31.de enero de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Antonio Paredes 11ernández.--Desde el 1 de diciem
bre de 1973 i1 31 de enero de 1074.
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Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Marceliano Hidalgo Jáñez.—Desde el 1 de diciembre
de 1973 al 31 de enero de 1974.
Cabo primero Especialista de infantería de Marina
Rafael Rela Arriaza.—Desde el 1 de diciembre de
1973 al 31 de enero de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Miguel Cañas Santos.—Desde el 1 de diciembre de
1973 al 31 de enero de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Antonio Díaz Manuel.—Desde el 1 de diciembre de
1973 al 31 de enero de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Matías Palau Pons.—Desde el 1 de diciembre de 1973
al 31 de enero de 1974.
(Para curso formación Cabos segundos, aptitudes
de Infantería de Marina.)
e
Instructor.
Teniente de Tnfantería de Marina dou Juan
chez Ligero.—Desde el 1 de enero de 1974 al 15 de
diciembre de 1974.
Ayudante Instructor.
Sargento de Infantería de Marina don Andrés Fer
nández Alvarez.—Desde el 1 de enero de 1974 al
15 de diciembre de 1974.
AGRUPACION DE TNFANTERIA
DE MARINA DE CANARIAS
(Para curso formación Cabos segundos, aptitudes
de Infantería de Marina.)
Instructores.
Teniente de Infantería de Marina clon José María
Albizuri Alonso.—Desde el 19 de noviembre de 1973
al 8 de enero de 1974.
Teniente de Infantería de Marina don Leopoldo
Chanca Cidrás.—Desde el 25 de enero de 1974 al
12 de marzo de 1974.
Ayudantes Instructores.
Sargento) primero de Infantería de Marina clon José
Parra Martín.—Desde el 19 de noviembre de 1973 al
8 de enero de 1974.
Sargento primero de Infantería de Marina clon An
tonio Miguel Piedra.—Desde el 25 de enero de 1974
al 12 de marzo de 1974.
Madrid, 21 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Orden Ministerial núm. 133/74 (D). Por aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. nt:un. 141), artículo 32, apartado 7, se dispone que el Cabo primero, "apto"
para Alférez provisional de la Escala de Comple
mento de la Armada del Cuerpo de Infantería de
Marina, don Antonio Francisco de la Torre To
rres, canse baja cn la Milicia Naval Universitaria,
quedand() en la situaeio'm militar que por su edad
le corresponda.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución delegada núm. 206/74, de la Jefatu
•a del Departamento de Personal.—Con arreglo)
a lo establecido en la norma 33 de las provisio
nales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por la Orden Ministerial número 4.485/66 (DIARIO
OFICIAL núm. 237), causan baja como Aprendices
Especialistas de Maniobra Manuel Quesada Lara,
Ricardo García Jiménez y Esteban Tejero Due
ñas, los cuales deberán continuar al servicio de
la Armada como Marineros de segunda hasta de
jar extinguidos sus -compromisos adquiridos.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la
norma 28 de las provisionales para Especialistas
de la Armlada, aprobadas por la Orden Ministerial
.citada apteriormente, causan baja como Aprendi
ces Especialistas de Maniobra Jesús Cegarra Ruiz,
José Monserrate Vela, Francisco Molina Barros,
Pedro Dusmet García-Figueras y .14:loy Pérez de
Tarno, los cuales deberán continuar al servicio) de la
Armada como Marineros de primera hasta dejar ex
tinguidos sus compromisos adquiridos.
Madrid, 20 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 208/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina'Grupo A)
(AP) don Inocencio Gómez Fernández, pase des
tinado de Jefe del Segundo Escalón de Estadísti
ca de la Zona Marítima del Mediterráneo, sin ce
sar en su actual destino del Tercio de Levante.
Madrid, 22 de febrero de 1974.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j osé María de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destino de superior categoría.
Resolución núm. 210/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo A)
((;E) (G) (GC), don jesús María Costa Ftirtiá
ocupe destino de superior categoría en la Gunan
dancia General de la Infantería de Marina. a par
ti• de 14 de octubre de 1973.
Madrid, 22 de febrero de 1974.
EL ALMIRAN'FE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
J'osé María de la Guardia y (.)ya
14:xenl()S. Sres.
Distintivos.
Resolución núm. 209/74, de la Jefatura del I k
partanybut() (le Personal. -- Se concede autoriza
ción al Teniente Coronel de Infantería de Mari
na Grupo I))) don Míguel Palliser Pons para usar
sobre el uniiorme el distintivo especial de la Pro
vincia de Sahara, concedido al citado jefe por
Orden de la Presidencia del Gobierno (le fecha
4 de enero de 1974.
Madrid, 22 de febrero de 197-1 •
EL ALM IRA NTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j osé M aria de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 211/74, de la jefatura del De
1,a1ta111e11to de Personal.—A, petición propia y de
acuerdo con I() que determina el Decreto núme
ro 2.754/65 (D. 0. núm. 224) y Orden Ministerial
núm,ero 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone que
el Capitán de Infantería de Marina Grupo A) don
Manuel julio López Castrillón cese en la situa
ción de "supernumerario" y pase a la de "dispo
nible" en la Zona Marítima del Cantábrico, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la
Comandancia Militar de Marina de La Coruña.
Madrid, 22 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




dr Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 134/74.-- Un vil-1 11(1 de
expediente incoado Id efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo informa
d() por la Sección Vconómica y la Intervención del
1)epartamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio, por
haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9.° del
Reglameni o de dicha Medalla y por aplicación del ar
tículo 52, titulo 11, capítulo II de la Ley 15/70 (DIA
p OFICIAL 111b11. 18G ), (itic regula las recompensas
(le las Fuerzas Armadas.
1)e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemniza
ción v (le )ensión, derecho al percibo de las cantidades
que a cada interesado se señalan, como comprendidos
en el artículo 9.0 del Reglamento de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto de
1 5 de marzo de ).940, modificado por la Orden de la
l'reidencia del (iobierno de 9 de junio (le 1952 (Di
1() m'111.. 135).
Cabo 111(l( de 1\1arinería j'osé Mar
i ,í 1 )() díaslin. Lesiones con calificach'm
de curación :
I i H I(11 1 17aei(1)11, poi tina sola vez, de sti
haber (bario normal correspondiente a
1 días ... .•• •.• ••• ••. .•.
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Lunes, 25 de febrero de 1974
Orden Ministerial núm. 135/74.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo informado por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio, porhaber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9.° del
Reglamento de dicha Medalla y por aplicación del artículo 52, título II, capítulo II de la Ley 15/70 (DIA
RIO OFICIAL núm. 186), que regula las recompensasde las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades que
a cada interesado se señalan, como comprendidos en
el artículo 9•0 del Reglamento de la Medalla de Su
frimientos por la Patria, reguládo por Decreto de15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952 (DIA
RIO OFICIAL Tlútrl. 135).
Cabo primero Especialista (V) de Infantería de
Marina Manuel Naranjo Cózar.—Lesiones con cali
ficación de "menos grave", 102 días de curación :
Indemnización, por tina sola vez, del
10 por 100 del sueldo anual ... 7.200
Pensión diaria correspondiente a los
102 días de curación de las heridas ... 10.200
Total pesetas ... ... 17.4(X)







Don Francisco Moreno Rodríguez, Capit:In de Inten
dencia de la Armada, Juez instructor del expedien
te número 213 de 1973, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Marítimo Pedro García Canelles,
Hago saber: Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima de fecha 12 de noviembre de 1973, ha
quedado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 9 de febrero de 1974.—E1 Capitán de In
tendencia, Juez instructor, Francisco Moreno Rodrí
guez.
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(166)Don Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León,Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc.
tor del expediente número 215 de 1973, instruido
por pérdida (lela Libreta de Inscripción Marítimá
y título (le Patrón de Pesca de Litoral de segundaclase de Benito Amengua' Suau,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
1 del actual se declaran nulos y sin ningún valor los
referidos documentos; incurriendo en responsabilidad
la persona que los encuentre y no haga entrega de losmismos a la Autoridad de Marina.
Palma de Mallorca, 11 de febrero de 1974. El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Dionisio Javier Peñarrubia.
(167)
Don Rafael Márquez Saúco, Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada y juez instructor del
expediente número 260 de 1973 de la Zona Marí
tima del Estrecho, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Motril al folio 108--C del reemplazo de 1967 (C.R.)Manuel Yedra López,
Llago constar : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad (le esta Zona
Ma'rítima, obrante al folio 48, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
se entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Motril, 11 de febrero de 1974.--El Teniente de Na
vío del Cuerpo General, Juez instructor, Rafael Alár
que,s. Saúco.
(168)
Don Guillermo Velázquez Pivera, Capitán de Máqui
nas de la Armada, Juez instructor (1c1 expediente de
p(Tdida de documentos m'uncir() 455 de 1973 a favor
de{ funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficia
les de Arsenales don José Otero Portela, por pér
dida de su tarjeta de identidad,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima (lel Cantábrico de
fecha 9 de enero de 1974, y de conformidad con el
Departamento de Personal Civil, se ha declarado jus
tificado el extravío de dicho documento, quedando
uulo y sin valor; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a una Autori
dad de Marina o a otra de cualquier clase, así como
todo aquel que quiera hacer uso del mismo.
Marín, 12 de febrero de 1974.—E1 Capitán de Má
quinas de la Armada, Juez instructor, Guillermo Ve
láZqllef.: Rivera.
-
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